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В статье представлены данные 
по трещиностойкости резинобитумного 
вяжущего компонента автодорожных 
покрытий. Предложен метод 
исследования характера деформаций 
вяжущих свойств при отрицательных 
температурах и разных скоростях 
восстановления потерянных качеств. 
Приведены результаты применения 
«сухого» и «мокрого» способов для 
исходного и модифицированного 
битумных компонентов.
Показано, что введение резиновой 
крошки «сухим способом» не гарантирует 
стабильности свойств асфальтобетонного 
покрытия в период эксплуатации. В то же 
время наличие такой крошки в составе 
резинобитумного вяжущего компонента 
дает возможность заметно повысить 
трещиностойкость асфальтобетонного 
покрытия.
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менение  асфальтобетонной  смеси  с  ис-
пользованием полимербитумного вяжуще-
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Строительство 2,28 3,7 По полосе наката
Спустя год после 
строительства
2,3 5,03 на расстоянии 1,0 м 
от бордюра
Спустя год после 
строительства
2,25 6,16 по полосе наката













нии  его  низкотемпературной  трещи-
ностойкости проводилось на  «реометре 
для испытания балочки на изгиб» (BBR). 
Проверка  свойств  позволила  измерить 
жесткость  при ползучести  (постоянной 
температуре). Значение принятой темпе-
ратуры испытания  зависит  от  наиболее 
низких  ее  величин  при  эксплуатации 
покрытия в каждом отдельно взятом ре-
гионе страны. Путем приложения посто-
янной  нагрузки  к  битумной  балочке 
и измерения прогиба в центре вычислена 











рактерной  для  Белгородского  региона 








































Рис. 2. График деформаций РБВ и исходного 
битума при температуре –28 оС.
Рис. 3. Графики деформаций и восстановления 
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cracK growth reSiStance of bituminouS concrete pavement
Duhovny, Georgy S. – Ph. D. (Tech), professor at the department of motor roads and railways of V. Shuhov 
Belgorod State Technological University, Belgorod, Russia.
Sachkova, Alisa V. – engineer of V. Shuhov Belgorod State Technological University, Belgorod, Russia.
The methods used to increase temperature resistance 
of bituminous concrete pavement are in the focus of 
researches in the sphere of road engineering which 
study first of all the bituminous concrete mixtures with 
polymer modified cementing bitumen. But the most 
common polymers of styrene-butadiene-styrene type, 
like DST-30–01, Kraton, Lupren LG, considerably increase 
costs of highways construction. That’s why the researchers 
have restarted study on possible use of the waist of tyre 
manufacturing as modifier.
The study refers to the powder of discretely 
devulcanized rubber which serves as modifier under 
the name of Unirem.  
The authors’ technology permits to manufacture 
polymer astringent bitumen.
Evaluation of low temperature properties of 
such material were conducted during typical testing 
according to AASHTO TP1 standard that figures on 
the list of specifications «Superpave».
The tests revealed the data on crack resistance 
of rubber-bitumen cementing component of 
highways. A new method of analysis of deformation 
of cementing properties under low temperature 
and varied speed of  reconstruction of  lost 
properties is proposed. The results of “dry” and 
“wet” modes for the initial and modified bitumen 
components are compared.
Bringing in of rubber granules by “dry” mode 
doesn’t ensure stability of the properties of bituminous 
concrete pavement. While the introduction of the 
rubber granules into bitumen and concrete mixture 
together with rubber-bitumen cementing component 
positively affects crack growth resistance and 
reduces the total costs of highway construction.
Key words: highway, bitumen concrete pavement, rubber cementing bitumen, crack growth 
resistance, hardness, deformation, comparative tests.
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